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CHESTER. S. C. FRIDAY JUNE I , 1917. 
NOW ADMIT FAILURE 
OF SUEZ CANAL ATTACK] 
trkly JfratB 
l a y a u d F r i d a y ; 
Jkt r t l M » a r Q P 
' w . V . P E G R A M 
# $ « T E W A R T L . C A S S E L S 
S u V s c r f p t i o n R a t e s in A d v u u 
O M Y # . r : - _ _ _ $ 1 . 5 0 
. . . . . . 7 f 
t V « M o n t h a . . . L . _ . . . . 5 0 
E o l r r c d 
• e c o n d - c l a t a m a t d r . ! 
F R I D A Y 
I sERViCF 
t e l l t h e m a b o u t R e g i s t r a t i o n D a y . 
b e t w e e n t h e aires o f 2 1 a n d 
*30. i n c l u s i v e , f a i U ' . t o r e g i s t e r , h e i r 
KUilty o f a v i o l a t i o n a n d a p e n a l t y 
wiU b e w a i t i n g f o r h im. T h e r e U* n o . 
p e n a l t y . a t t a c h e d t * ' y o u * o W r i f a i l u r e 
to i n f o r m . h i m , b u t t h e c o n s c i e n c e 
Within » h o u l d b e y o u r a e c o a e r . I t 
w o u l d b e d o j n g t h e i g n o r a n t ' a r i d t h e 
u n i n f o r m e d a - v e r y g r e a t k i n d n e s s 
w e r e y o u t o t e l l t h e m o f t t h e i r , d u t y , 
' e n l i g h t e n , t h e m - a s to • t h t n 
m e n u o f t h e layr, a n d t e l l , thei 
it is e s s e n t i a l , i f t h e y a r e c l i c f & e , to 
m a k e t h e m s e l v e s ' a v a i l a b l e 
A v e r a * . B v a k e l o f W h w l la S o l d i 
L««a» O n . H u n d r e d T i m . . 
D i s s c m i n a t ^ / f h e ?Tews i r / y o u r 
"feiunity, in t h a t raiQre «yhicB y o u r 
d a i l y a c t i v i t i e s t e q u i r e ^ o u ' t o c o v e r , 
a n d ' i f t h e r e - i f t o . the k n o w l e d g e o f 
a n y m a n a n o t h e r w h o m a y n o t b a y e 
h a d . t h e o p p o r t u n i t y o f a s c e r t a i n i n g 
t h e f a c t s a b o u t t h e ' r e g i s t r a t i o n , t e l f , 
h i m - a b o u t , i t a n d m « k e i t i m p r e M i v e 
. i p o n h i m t h a t i t i s h i s d u t y t o r e g i s -
t e r , «4htt u n l e s s h e does> r e g i s t e r , , ho 
is s u b j e c t t o a h e a v y p e n a l t y ! - T h i s 
w o u l d b e d o i n j T f b e g o v e r n m e n t o f 
t h i s c o u n t r y a s p l e n d i d s e r v i c e , i 
p a t r i o t i c s e r v i c e , a n d a t - t h e sam< 
t i m e i t w o u l d b e c o n f e r i n g a f*v6r 
u p o n t h e el igible* f r i e n d . T e l l ^lim!-— 
C h a r l o t t e N e w s . 
T h e - g o v e r n m e n t a s k s e a c h m a n t o 
c o n s i d e r h i m a e l f a c o m m i t t e e o f o n e 
to s e e t h a t e v e r y m a n , m h i s c o m -
m u n i t y , . b e t w e e n t h e a g e s o f 2\ .arid 
' 30,* i n c l u s i v e , r e g i s t e r s o n J u n e 5 t h . 
Y o u a r e a l s o r e q u e s t e d to . r e p o r t a n y 
o n e . ' w h o s h o u l d , b u t d o e s n o t r e g i s t e r 
> o n t h f s d a y . 
Thrf f a i j u r e of t h e pub l i c 1 t o b u y 
t h e " L i b e r t y B o n d s " d o e s n o l m e a n 
. t h a t t h e g o v e r n m e n t w i l l b e - u n a b l e 
to s e c u r e t h e n e c e s s a r y f u n d s w i t h 
w h i c h t o d e f r a y ' t h e e x p e n s e s i n c i -
d e n t , t o t h e c o n d u c t i n g o f t h e v w a r . 
T h e s g o y e * n m e n t h a s . t w o w a y s in 
- ' - w h i c h . t o s e c u r e f u n d s . O n e is t h e 
c e l i n g o f - b o n d s ' ; t h e o t h e r i r b y . t a x a -
• t i o n . T h e m a t t e r b u y i n g b o n d s is 
o p t i o n a b j e w i t k t h e p e o p l e , w h i l e 
' . . t a x a t i o n i s . n o t . T h e g o v e r n m e n t 
o f f i c ia l s h a v e a l r e a d y m a d e i t ' p l * i n 
t h a t t h e g o v e r n m e n t M U S T W i r e t h e 
'. m o n e y u n d iif t h e e v e n t t h e bond> 
- n r e n o t t a k e n u p . t h e m o n e y w i l l b e 
s e c u r e d * b y - f i x a t i o n . 
. T h e Uni ted- . 'S ta tes ' g o v e r n m e n t Is 
g o i n g t o . h a v e a h a r d O©** p r o v i d i n g 
m u l e s a n d h o f t e * f o r t h e a r m y , w h i c h 
1 - w i l l b e in t r a i n i n g a b o u t t h e f i r s t o f 
S e p t e m b e r . A l r e a d y s o m e t h i n g ' l i k e 
. o n e . m i l l i o n m u l e s " i f n d » h o r s e s h a v e 
b e e n t a k e n f r o m t h i s c o u n t r y b y . t h e 
E u r o p e a f t c o u n t r i e s a n d t h e U n i t e d 
*" S t a l e s m u s t h a v e s o m e t h i n g o v e r 
'• 4 0 0 , 0 0 0 m u l e s a n d K o r s e s f o r t h i 
a r m y o f o v e r o n e . m i l l i o n " m e n t o V 
* p l a c e d in* t r a i n i n g , in t h e n e x t f e i 
m o n t h s . f "7— 
. W h i l e t h e m o t o r v e h i c l e t a k e s th«-
' p l a c e o f l a r g e n u m b e r s o f m u l c t a r y * 
h o r s e s , i t . h a a b e e n found , - e v e r i ~ ^ : ~ 
m o d e r n w a r f a r e , that* t h e m o t o r 
h i d e c a n n o t t r a n s p o r t g u n s a n d . . . . 
m u n i t i o n to thfe f r o n t l i n e s o w i n g tq 
t h e p l o w e d " g r o u n d , ditclTe*; t r e n c h e s 
• e t c . 
P r o par D i s p o s i t i o n ; 
£ f e w Y o r k E v e n i n g P o s t . ) 
P r e s i d e n t W i l s o n h a s d i s p o s e d o f 
t h e R o o s e v e l t v o l u n t e e r - a r m y p r o j e c t 
•ft a 7 w a y to- s a t i s f y a l l r e a s o n a b l e 
m e n . , H e g i v e s . , w a r m p r a i s e to t h e 
roloj iePs jv lgor a n d e n t h u s i a s m a n d 
h i g h p a t r i o t i c m o t i v e s , b u t p o i n t s o u t 
t h a t , t h i s w a r is a g r i m b u s i n e s s f o r 
t h * m o s t c a r e f u l l y t r a i n e d m e n , a n d 
d e c l a r e s t h a t J i e i s ' b o u t f d t o f o l l o w 
t h e c o u n s e l o f t h o s e w h o h a v e g i f e n 
' .heir d a y s a n d n i g h t s to t h e s t u d y o f 
''the* m o s t i m m e d i a t e m e a n s o f m i l i -
t a r y a c t i o n . " . I t w i l l b e . r i o t e d , t o o . 
t h a t t h e p r e s i d e n t s p e a k s o f t h e a d -
v i c e o f p r o f e s s i o n a l w a r e x p e r t s o n 
. " > o t h s i d e * o f t h e w a t e r . " I f ytriy 
o t h e r r e a s o n •were n e e d e d 16 j u s t i f y , 
t h e p r e s i d e n t in d e c i d i n g t o m a k e n o 
u s e ' a t p r e s e n t o f t h e p e r m i s s i v e 
R o o s e v e l t c l a u s e s o f t h e a r m y bi l l , f t 
w o b l d b e f o u n d in t h e w a r d e p a r t -
Of p l a n s f o r t h e e a r l y ' s e n d i n g 
e x p e d i t i o n a r y - f o r c e t o . F r a n c e . 
. . — to b e . u n d e r . t h e . c o m m a n d o f 
'se iuMped off icer; G e n e r a l P e r i h i r . 
i n d i s t o c o n s i s t o f a d i v i s i o n o f t h e 
r e g u l a r . a r m y , a l r e a d y t r a i n e d . I f t h e 
a f f a i r r e q u i r e s h a s t e , h e r e _ w e . h a y c 
i n t e l l i g e n t p r o m p t n e s s . I n s t e a d o f 
t u r n i n g t o - a m a n w i t l r f i t d e . m i l i t a r y 
e x p e r i e n c e , a n d a s k i n g h i m to s^e i f 
h e c a n w i s e a n a r m y w h i c h c o u l d 
not b e -put i n t o t h e F r e n c h ' l i n e u n t i l 
a f t e r f o u r o r f i v e ' m o n t h s . We d i s . 
p a t c h a p r a c t i c a l g e n e r a l w i t i i t r o o p s 
t h a t c a n b e m a d e r e a d y t o f i g h t in a 
rhim a . » —:i:< 
C h i c a g o — " F u t u r e s , " o r a s t h e y 
re m o r e o f t e h c a l l e d o n t h e f l o o r 
o f t h e M i n n e a p o l i s c h a m b e r o f c o m -
m e r c e # n d C h i c a g o board , rot t r a d e , 
4 <fpt ioos ," a r e v e r b a l o r w r i t t e n c o n -
t r a c t s t o b u y o r s e l l a t s o n i c f u t u r e 
t i m e . 
F o r i n s t a n c e : J u l y w h e a t . O n e 
i t h e fToor n e a r \ h c J u l y w h e a t p i t , 
a c t i r i g t h r o u g h h i s • c o m m i s s i o n 
a n 7 \ b u y s -*1 ,000 b u s h e l s - o f J u l y 
w h e a t a t s a y * 2 . 4 1 p e r b u s h e l . H e 
p a y * a s m a l l p o r t i o n o f t h e pu'rch&se 
p r i c e , c a l l e d a " m a r g i n . ' ' , T h e s e l l e r 
c o n t r a c t s to d e l i v e r t o h i m 1 , 0 0 0 
b u s h e l s o f w h e a t i n . i u l y . T h e b u y e r 
m u s t t a k e w h e n " d e l i v e r e d * a n d j p a y 
t h e ^bnl&nce o f t h e . - p r i c e 
m a i t f i i t h a . l a i 
:nnk'. 
m a y s e l l 1 , 0 0 0 
of . J u l y w h e a t . T h a t - j o e ; 
s a r i l y m e a n - t h a t h e ^ h a s e r e f c r a h t j f f e 
b u s h e l , t o s e l l . T h i s m a n is THeyally 
b e t t i n g t h a t w h e a t i n , J u l y w i l f b e 
t e l l i n g f o r l e s s t h a n t h e ^ ' f u t u r e " 
o r i c e q u d t e d ' t o d a y . , I f h e g u e s s e s 
r i g h t l y h e c o n l>uy 1 , 0 0 0 b u s h e l s t h e n 
at a l o w e r p r i c e a n d se l l a t t h e h i g h -
er p r i c e -he c o n t r a c t e d irt.' I f w h e a t 
;3e% u p b y t h a t t i m e he , o f 
l o s e r t h e d i f f e r e n c e . ' 
S e p t e m b e r w h e a t i* t h a t c o n t r a c t 
e d f o r d e l i v e r y jn t h a t m o n t h . A t t h i s 
t i m e o f . the y e a r s p e c u l a t o r * a r e d e a l -
i n g in May,- J u l y , arid - S e p t e m b e r 
w h e a t . A f t e r J u n e - . l , M a y W h e a t is 
I r o p p e d a n d D e c e m b e r w h e a t is a d d -
w a i L o o k C a r e f u l l y l a to G r a t a 
f o r L i q u o r " B . f o r . H . CiV«a O p i n -w . 
W a a h i n g t o n , — H e r b e r t C. H o o v e r , 
c h o s e n b y P r e s i d e n t \ V i l s o n ( o _ . b e -
c c m c • f ? o d a d m i n i s t r a t o r w h e n t f ie 
p e n d i n g l e g i s l a t i o n . i s p e r f e c t e d , h u 
d e f i n e d - h i , a t t i t u d e o n t h e p r o h l -
b i t i o n o f v ' ' • - - -
e d . . , . . , . 
D e a l i n g - in f u t u r e s , c o m m i s s i o n ' 
m e n s a y , is n e c e s s a r y to p r o t e c t t e r -
m i n a l e l e v a t o r "owners a n d f l o u r . m i l l -
?rs : t h a t it g i v e s t h e s e m e n a c h a n c e 
•o h e d g e o n t h e m a r k e t w h i c h is c o n -
i t a n t l y v f l u c t u a t i n g . 
a n d d i i t i l l i n g . 
M r . H o o v e r s a i d - i t a T w i i j S / m u s r b i -
b o i ^ e In m i n d t h a t t h e p r o p o s e d f o o d 
A d m i n i s t r a t i o n i , p u r e l y a w a r n 
u r e . d e s i g n e d a n d i n t e n d e d - f o r 
p u r p o s e e x c e p t . t h e n f t b i H u t j o i 
t h e c o u n t r y ^ f o o S r e s o u r c e s to 
" l o g e B I c l e S t ( f l t t t r i b a y j n 
O F F I C E R S A R E E L E C T E D B Y 
C H R I S T I A N E N D E A V E R O R S . 
R o c k HiU, M a y 3 1 . — T h e c p n T e n . 
t i o n o f t h e Yorlc D i s t r i c t C h r i K U n 
E n d e a v e r o r U n i o n , w h i c h c a m e t o a 
d o s e W e d n e s d a y a f t e r n o o n . In t h e 
F i r a t P r e s b y t e r i a n c h u r c h , ' w i 
l a r j c s t d i s t r i c t c o n v e n t i o n , In n u u -
b e / a w h i c h h a s b e e n h . J d in t h e S t a t e 
a n d t V : * . i n a p o s i t i o n t o j u d g e d e -
r! . i tcd f t t o b e o n , o f t ( i e , b e s t in , . . ' n D» e h
o f f o o d , t u f f , . n b r e w - e v e r y p a r t i c u l a r . O n e ' h u n d r e d e n d 
in d t h a t ..the f o o d a d -
w o u l d . h o l d 
i n v o l v e d in t e m p e m n c * o r n c m - t c m 
p e r a n e e , ' , o r a n y o t h e r q u e s t i o n . 
" I f t h e p r o b l e m o f g i v i n l t a d m l n i a -
• c r a t i v t a c t f o n t o the" p r o v i s i o n s in t b * 
L e v e r b i l l o n b r e w i n g a n d d i s t i l l i n g 
u p . t y m e , -aaid M r . H o o v e r , . - I 
s h o u l d f i r s t . w a n t t o d e t e r m i n e a c c u -
r a t e l y a n d b e y o n d a l l q u e s t i o n t h e 
f a c t a aq to h o w m u c h s a v i n g c a n b e 
m a d # in t h e c o n s u m p t i o n of c e r e a l a 
a n d t h e i m p o r t a n c e o f t h i s s a v i n g , 
" In o r d e r t o d e t e r m i n e t h e s e f a c t a , 
if t h e l e g i s l a t i o n p a s a o , . a n d . i f I h a d 
t o d e a l wi th , t h e m s t t e r , I s h o u l d r e c -
o m m e n d t o t h e p r e s i d e n t the a p p o i n f -
o f a c o m m i t t e e o f n a t i o n a l 
s c o p e a n d e n t i r e l y i n t e r d e p e n d e n t 
t o c l > u i , , , i n e e x a c t l y h o w m u c h 
- .. .IR c o u l d bie e f f e c t e d t y s u c h a c -
t i o n . S u c h a c o m m i t t e e w o u l d n a t u r -
a l l y t a k e e v i d e n c e , u n l l e r prop 'er ' con-
d i t i o n s , a n d w i t h f a i r n e s s to mil s i d e s . 
A f t e r t h e f i n d i n g o f t h i s c o m m i t t e e 
i t w o u l d b e n e c e s s a r y f o r t h e p r e s i -
d e n t t o w e i g h t h e r e s u l t s to b e o b -
t a i n e d a s a g a i n s t o t h e r q u e s t i o n s . 
i l  i  r a n c e n  n x . t e . . t . . 
f i f t y - e i g h t d e l e g a t e * a n d v i s i t o r s , 
f r o m o u t s i d e j l l i e c i t y o t R o c k 
w e r e r e g i s t e r e d d u r i n g t h e c o n v e n ' 
l i o n , r e p r e j e n t i n g s i r a r t i c a l f e r " " » « r y 
-10 o f t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r a o c i e -
l a In ( h e c o u n t i e s , ^ o / Y o r k , C h e a t e r 
" ^ L o O c a s t e r . A t t h e e v e n i n g s e s -
s i o n _<if t i e c o n v e n t i o n T u e s d a y , When 
, S « i i t h « t n S t a t e s S e c r e t a r y K a r l Leh-' 
- L ' t e d f o r p l e d g e s f o r t h e S t a t e 
0 " . " , "• u u i c r q u e s i i o n s . 
B u t t h i s m u c h o f g r a i n s p e c u l a - s u c h a s t h e d i s l o c a t i o n o f r e v e n u e 
>n, w h i l e it n i a y o r m a v n o P b e Mer- a n d i n d u s t r v . W k . t i . A • 
m o n t h . T h i s i s a t o n c e m i l i t a r y w i s -
d o m a n d c o m m o n s e n s e . T h e c o u n t r y 
wil l s p e e d i l y b e c o n v i n c e d , w e 1 * ^ 
l i e v e t h a t t h e p r e s i d e n t ; i n t h i s mat -
t e r , h a s d o n e h i s s i m p l e d u t y in a 
T h e g o v e r n m e n t i s p r e p a r i h g - f o r 
' a w a r o f a t l e a s t t h r e e y e a r s and" 
• g o v e r n m e n t o f f i c ia l s s t a t e t h a t u n l e s s 
e m p h a s i s i s p l a c e d o n t h e n e c e s s i t y o f 
m a i n t a i n i n g o u r h o r s e - b r e e d i n g o p -
e r a t i o n s t h a t w e w i l l , e r e the' w a r a s 
' o v e r , - f a c e arf" a c t u a l a h o r t a g e * o f -
h o r s e s f o r f a r m w o r k . 
J ; T h e R e f o r m e r s , o f S o u t h C a r o l i n a 
^ o f w h i c h E x - g o v e r r i o r B l e a s e i s a p -
• p a r e n t i y t h e s | > o k e s m a n , h a v e h a d 
m d e h t ^ ^ a y ^ r e c e n t l y a b o u t t h e man-
n e r in . w h i c h t h e d e t a i l s , o f t h e . sc-
-v • ' l e c t i v e "draf t l a w w o u l d ' b e c a r r i e d 
f o u t In. t h i s S t a t e by. tHe M a n n i n g i t e s . 
W.e h a r d l y t h i n k tHe M a n n i n g i t e s , or 
- a n y . o t h e r " i t e s " ' w i l l h a v e t h e n e g r e 
t o t r y : t o p u t a n y t h i n g , o v e r -."the 
f e d e r a h g o v e r n m e n t . H o w e v e r , w * 
f a i l t o s e e a n y n e c e s s i t y f p r , m i x i n g 
'.- l o c a l - p o l i t i c s with" t h e s e l e c t i v e i j r a f t 
" y a n d i f s u c h i s «|orie*"witl\ a* v i e w of 
» b e n e f i t i n g 1 . c e r t a i n i n d i v i d u a l s w e 
: ' t r u s t t h e m a t t e r . w j l l P a i r e d . A n -
o t h e r t h i n g , i f . t h e R e f o r m e r s t h i n k 
JTv ' t h e y ' * r e n o t g o i n g t o . b e ' d e a l t w i t h 
s f l u a r e l y , w ^ - . b e l i < v e it* w o u l d b e t o 
t h e i r b e r i e f i t to g e t . a n o t h e r l e a d e r 
o t h e r t h a n M^. B l e a s e b e c a u s e , i t *ji 
; p l a i n l y e v i d e n t t h a t t h i s , g e n t l e m a n 
K.; h a s l o s t h i s f o r c e a n d 4 p e f n o t : r e -
c e i v e t h e a t t e n t i o n f r o m t h o s e i n 
L V . a u t h o r i t y t h a t ' t h e l e a d e r -of a n y 
. p a r t y s h o u l d , i j ece ive . 
S O M E W I L L N O T K N O W . 
£ • D e s p i t e the" w e a l t h -of i n f o r m a t i o n 
t h a v h a s b e e n p o i n t e d , . t h e p l a c a r d s 
' ' ttyat h a v e b e e n p o s t e d , a n d - t h e o t h e r 
a g e n c i e a r e q u ^ i t i o n e d b y t h e g o v e r n -
* m e n t Jo. i n f o r m t h e . 'people t h a t J u n e 
' 5 4 a t h e d a y o f > r e g i s t r a t i o n - u n d e r t h e 
!. s e l e c t i v e d r a f t , t h e r e w i l l b e ;a j i o s t 
o f p e o p l e w h o k i l l "hear ' n o t h i n g o f i t : 
• T h i s m a y a o u n d a t r a n g e a n d - w i l l la?k 
I n t e r p r e t a t i o n in t h e s e t i m e s o f r a p i d 
r. t r a n s i t , o f t h e t e l e p h o n e .and t h e a u -
r. toCnobi le , b u t ® o m a t t e r h o w e n l i g h t -
' e n e d - a c o m m u n i t y n o r h o w a d v a n c e d 
' I d - t h e s e p h y s i c a l o m e n a o f p f o g r e i s . 
. t h e r e c a n a l w a y s b e f w n d m a p y w j i o 
; s e l d o m ? o m e t o t o w n , %rbo- a r e n o t in 
r a n g e o f t h f e l e c t r i c w i r e s , w h o q e y : 
e r r e a d a o e w s j M p t r a n d n e v e r k n o * 
w h a t r e a l l y l » n t o i ' o n i n t h e v o r l d . 
. . . . - o t ; 
f a s h i o n t o s i l e n c e h i s c r i t i c s . ) 
I S S l C I f 
d r a w s Jhei lea'vily 
" M A N K I N D 
T h i s m o d e r n l i f e 
al l r e s o u r c e s . E . S . ,Ma. . . . . . . . 
H a r p e r ' s f o r J u n e . T h f c e y e a r s 
5 « » t f a l l a n e m i n e j i / A m e r i c a n his-
t o r i a n w a t c h e d t h e - b e g i n n i n g s o f ' t h e 
v*r o f a i l t h e n a t i o n s , w i t h f o r / b o d 
inga t h a t . i f i t - J a f U d l o n g . e p — - 1 " '• 
. w o u l d : e n d - i n t h e c o l | a p s e . o f . 
^al c r e d i t , f o l l o w e d b y t h e c o l l a p s e J j 
u n v o t e c r e d i t ' n n d ?hon > a h i , n t„. p r i v a  i t , ' a n d 4 e n 
ririipitive conditi67Ts, a n d t h e s u p p o r t 
o f w h a t l i f e ' r e m a i n e d b y p e r s o n a l 
a g r i c u l t u r e . I t h a s n o t c o m e to t 
y e t , Jn t h i s c o u n t r y a t l e a s t , b u t 
Kss m a d e u n d e n i a b l e p r o g r e s s kt t h a t 
d i r e c t i o n . UR to l a t e l y t h e op in ion ' 
p r e v a i l e d t h a t ' our c i v i l i z a t i o n , w i t h 
a l l i t s d e f e c t s , w a s c e r t a i n l y oi 
rfghV t r a c k , a n d f a r b e t t e r a n d 
p r o m i s i n g t h a n a n y ' c i v i l i s a t i o n t h a t 
h a d - p r e c e d e d k . M e n s a w i t s I n c o m -
p a r a b l e - p r 6 g f e s a in m e c h a n i c s - a n d 
s c i e n t i f i c k n o w l e d g e , a n d ita a p p a r -
e n t e x t r i c a t i o n f r o m ( d r e a d f u l e r r o r s 
t h a t h a d h a r a w e d t h e i r f a t h e r s ' - f a t h -
e r s a n d l o o k e d f o r s u c h ' a m u l t i p l i c a -
t i o n a n d e * c h a n g e o f . c o m m o d i t i e s a s 
wcrtild a b o l i s h p o v e r t y , a n d for s u c h 
a n e x p a n s i o n o f l i b e r t y , , o r d e r , arid 
t h e r u l e o f w i s d o m a s s h o u l d p r e s e n t -
l y s t a b i l i s e . - . t h e h a p p i n e s s - o f i n a n -
k ind . B u t al l t h p s e e x p e c t a t i o n s Ju lve 
b e e n v e r y r u d e l y s h a k e n . E v e r y t h i n g 
to w h i c h w e : t r u s t e d t o . s m o o t h t h e 
p r o c e s s o f u n i v e r s a l s a l v a t i o n is 
a g a i n - u n d e r ' c r i t i c a l s c r u t i n y . W e 
d o u b t t h a t . t h i s . - a g e o f m e c h a n i s m s 
wfilj t u r n - o u t to a v a l i d m i l l e n n i u m . 
W e d o u b t t h a t , - a f t e r a l l , c fca l^and. 
i r o n a n d c o p p e r . a n d o r ^ i n u a t i o n 
and e f f i c i e n c y a t e d e s t i n e d - t o - s a v e 
m a n k i n d . W e s e e a l l t h e r e s o u r c e s o.fc 
s c i e n c e , a l l t h 4 p r o d u c t s o f a l l b r a i n s 
a n d a l l f a c t o r i e s , a p p l i e d e i t h e r 
d e s t r o y - h u m a n i t y or t o p t l l i 'a te 
l i t t le t h a t d e s t r u c t i o n . ' W e s e e t h e 
w o r f d t h a t t h e d o c t o r s . Ircrti busy , 
m a k i n g g e r m - p r o o f s u d d c h i j t ^ 
. w h e l m e d b y *a h o r r i b l e d i s e a s e 
"»r ' s c i e n t i f i c . . . . . 
a t a l l i a y s ' i l a t o 
id > savaging, ... 
to nation, till obr 
. . . t h e ; g r e a t e s t 
t r a g e d y u f f e c o r d c d h i s t o r y . , 
M a n k i n d i s s i ck . T h e w a r , ' l i k e , . 
o^her d i s e a s e y l s a s y m p t o m . W h a t i s 
g o i n g o n I s / a t r e m e n d o u s e f f o r t t o 
t h r o w o u t . s e 
- s y s t e m . 
n e i t h e r m e d 
t h e o l o g i c a l 
R a g i n g 
s p r e a d s f r o m 
e p o i s o n f r o m t h e h u -
A H a b i t o f H b K i n d . 
" T h a t new" r e c r u i t m u s t h a v e b e e n 
b o o k k e e p e r . 7 ' 
" W h y i o ? " 
" I J u s t n o t i c e d h f i n t r y i n g to. p u i 
k la H y o u t . b c k i n d hla M r . " . 
t m  y c * i c -
-•asary. i s o n l y a m i n u t e p a r t o f H e 
• p e c u l a t i o n in " f u t u r e s . T o e v e r y l i -
g i t i m a t e . f u t u r e t r a d e t h e r e a r e 9 3 0 
t h a t . a r e n o t h i n g b u t . g a m b l i n g o r 
" r e a r r a n g e d e f fo . r t i t o a f f e c i t h e m a r -
k e t p r i c e o f caah g r a i n . 
T h e a v e r a g e b u s h e l o f ' w h e a t . i> 
' o l d a t l eaa t 1 0 0 t i m e s o n t h e MJnne-
s p o l i s c h a i n b e r o f c o m m e r c e . E v e r y 
m o r n i n g t h e r e w e r e u p to M a y 1 0 
l o r e b u s h e l s o f w h e a t s o l d i n . f u t u r e 
r a d i n g o n t h e C h i c a g o b o a r d o f 
t r a d e t h a n t h e r e a r e b u i h e j a r e c e i v -
ed d u r i n g t h e w h o l e y e a r ! . 
T h a t is g r a i n g a m b l i n g — b e t t i n g fin 
'.lw r i s e or- f a l l o f t h e w h e a t . 
O n e m a n ' s e l l s h u n d r e d s o f thous* 
i n d s o f b u s h e l s o f w h e a t h e h a s n ' t 
tot * n i j w h i c h h e n e y e t o x p e c t s to 
h a v e , to a n o t h e r m a n w h o d o e s n ' t 
w a n t t h a t * w h e a t a n d n e v e r e x p e c t s 
g e t it. T h a t s a m e m y t h i c a l w h e a t 
- sold, a g a i n ani l a g a i n f o r c i n g t h e 
d r i c e u p or" d o w n . . 
I n t h e f a l l , w h e n t h e f a r m e r s a 
u i u l i n g w h e a t t o m a r k e t t h e p r i c e 
' o w . W h y * How-? 
L o o k a t S e p t e m b e r w h e a t t p d a y . I t 
• los»d a t t l a b u s l j e i l o w e r t U n M a y 
" h e a t . W h y ? B e c a u s e in S e p t e i & b e r 
h e f a r m e r w i l l . h a v e w h e a t t o s e l l . 
T o d a y o n l y m i l l e r s s n d b i g w a r e -
house m e n h a v e "any. A l o n g t o w a r d 
• A e ' t t m e w h e n w h e a t is b e i n g t h r e s h -
'd t h e m i l l i n g t r u s t * f n i i b i g g r a i n 
'I.Oy'rs w i l l b e g i n . s e l l i n g . 
C o n t i n u e d s e l l i n g o f a n y c o m m o d i -
t y n a t u r a l l y b r i n g s , d o w n t h e p r i c e : 
. l u t t - h o w * m a n y , o f t h e s e - s a l e a a r e 
• w a s h " a f f a i r s n o o n e b u t t h e " b e a r s " 
( s e l l e r s , ' p u l l i n g . d o w n ' , t h e p r i c e ) ' 
k n o w . A w a s h s a l * i s n o s a l e a t a l l . I t 
i » . m a d c . o p e n l y , o h t h e f l o o r b e t w e e n 
c e m i n M e m b e r s o f a b e a r c r o w , l a n d 
a f t e r t h e e x c h a n g e . c l o s e s i s w a s h e d 
o f f t h e a l s t e . B u t w a s h s a l e s h a v e a 
l a r g * e f f e c t . u p o n t h e p r i c e . To- o u t -
w a r d s i g n s t h e y , a r e j e a l s a l e s . 
•" A f t e r t h e p r i c e i s d o w n a n d m o s t 
f a r m e r s h a v e m a r k e t e d t h e i r w h e a t 
t h e f l o u r m i l l e r s a n d KMin c o r n e r e r s , 
w h o - h a v e s t o r e d a w a y m i l l i o n s o f 
b u s h e l s in e l e v a t o r s , b e g i n b o o s t i n g 
t h e prici ' . U p w a r d . ' T h e y h a v e s o m e -
t h i n g to s e l l w h i c h t h e y . b o u g h t c h e a p 
n n d w a n t - t o se l l a s d e a r a s p o s s i b l e 
'or a p r o f i t . T h e y t h e n b e c o m e 
• b u l l s , " a n d b u y D e c e m b e r a n d M a y 
• w h e a t . . 
• A g a i n w a s h s a l e s ' a r a _ u s e d | t h i s 
t i m e to h e l p i n c r e a a e t h e - p r i c e . H u 
moYs o f c r o p f a i l u r e s a r e s p r e a d ; 
d i r e p r e d i c t i o n s a r i m » i ( e , t o ' g i v e t h e 
; m p p - H . , n n o f a d e c r e a s e d ' s u p p l y , a n d 
O t o - ' c o n t i n u a l b u y i n g f r o m , o n e a n -
o t h e r g o e a o n . 
• S l o w l y t h e p r i c e i s b o o s t e d . 
T h e n , t h e t e r m i n a l e l e v a t o r o w j f -
e r . w h o . h o l d s t h e w h e a t , l i f t s t h e 
u r i c e t o t h e f l o u r m i l l e r a n d t h e m i l l -
e r c a n p o i n t t o t h e hig) i p r i c e ' . Of 
. D e c e m b e r w h e a t a n d r a h * t h e p r i c e 
o f f lo .ur . A.nd t h e y d o t h a t v e r y t h i n g . 
R a i s i n g o r l o w e r i n g t h e p r i c e o f 
f u t u r e w h e a t a f f e c t a - t h e p r f c e o f 
c a s h w h e a t , a n d f l o u r p r i c e a a r e 
t a s e i u p o n t h e p r i c e o f caah w h e a t , 
thAt, w h e a t a c t u a l l y s o l d . 
N o r is i t a l o n e In w h e a t t h a t f u -
l u r e - d e l i v e r i e s a r e g a m b l e d j n . T h e r e 
irk a n d J u l y p o r k ; M t y 
l u l y l a r d ; M a y r i b s a n d Ju-J 
. . J u l y c o r n a n d S e p t e m b e r 
. . . . 1 ; J u l y o a t s a n d S e p t e m b e r o a t s ; 
M a y f l a x s n d J u l y f l a x . 
B y f u t u r e t r a d i n g o i . _ 
tt m i l l i o n s o f b u s h e l s b y p u t t i n g ' u p 
s m a l l p o r t i o n ' o f t h e p r i c e . W i t h 
o n l y c a s h s a l e s n o g r a i n g a m b l e r 
c o u l d ae l l " s h o r t . " e v e r y s a l e o f 
w h e a t .would , m e a n t h e t r a n s f e r ' o f 
t h « t m u c h .gra in , N o o n e c o u l d i n -
c r e a s e the. p r i c e hjr b u y i n g w h a t h e 
w o n ' t t a k e , i tor d e c r e a s e It' t o t h e 
p r o d u c e r b y s e e i n g ' - ' w h i a t - . h e h i ian ' t 
id i n d u s t r y . W h a t j j w a n t e S in ,11 
t h e s e mat t l er s is r c a T f a e t s J U n d . i t 
is i m p o s s i b l e to c o l l e c t , f u n d a i r 
d a t a u n t i l aft .>r l e K i s l a t i o n h a s 
c o m p l e t e d . " " s . v 
M i . , R a n k i n E a r n s A p p l a u i 
I t h a s n e v e r b e e n - a p l e a s a n t t a s k 
c r i t i c i s e . " t h e . l a d y f r o m M o n t a n a , " 
r o u t . o f the_ Hou&e o f K e p r e s e n t a -
in i t . t h e r e , h a s b e e n t h e 
/X indITe*t \o f f e e l i n g f p r h e r , a n d 
• l e s i re . e v r n n f nnuiKTu i k . , -
A) f e a t u r e o f t h e c o n v e n t i o n MM 
t h y s inKing . t h e s o n g s e r v i c e s b e i n g 
in c h a r g e o f R e v , P . H , W a r d l a w , 
p a s t o r o f B e t h e s d a c h u r c h . A n o t h e r 
c o n v e n t i o n , f e a t u r e w a s t h e l i a l f h o u r 
o f B i b l e s t u d y , in c h a r g e o f R e v . R. 
K . T i m m o n s , o f P o r t Mi l l . 
T h e h o l i n e s s o f t h e c o n v e n t i o n w a s 
t r a n s a c t e d W e d n M d a y m o r n i n g , a n d 
p l a n s w e r e m a d e t o e n l a r g e a n d g o 
f o i j r a r d ' w i t h t h e C h r i s t i a n EndeXV-
— m o v e m e n t in t h e d i s t r i c t , t o r e a c h 
i r e o f t h e y o u n g p e o p l e o f t h e 
c h u r c h e s a n d t o l a b o r to m a k e t h e m 
m o r e . e f f i c i e n t in* C h r i s t i a n s e r v i c e . 
A t t h e b u s i n e s s s e s s i o n t h e f o l l o w i n g 
n a m e d o f f i c e r s were , e l e c t e d t o sc: 
u n t i l t h e n e x t a n n u a l c o n v e n t i o n : 
P r e s i d e n t , J . T . F a i n , o f R o c k H i l l 
r e e l e c t e d ; v i c e p r e s i d e n t a n d e f f i c i e n -
c y . s u p e r i n t e n d e n t , G . H . ' A d a m s , o f 
B o w l i n g G r e e n , r e e l e c t e d ; r e c o r d i n g 
s e c r e t a r y . M i s s A g g i e d e l M o o r e , o f 
M c C o n n e l l a v l l l e ; c o r r e s p o n d i n g s e c -
r e t a r y , M i s s Ora G l e n n , o f R o c k H i l l ; 
t r e a s u r e r , - A l e x a n d e r l o n g , J r . , . o f 
R o c k H i l l , t e e l e c t e j ! ; . s u p e r i n t e n d e n t 
o f m i s s i o n s , M r s . J o h n E . J a c k s o n , o f 
B e t h s h l l o h , r e e l e c t e d ; J u n i o r s u p e r -
i n t e n d e n t , M i s s J e n n i e . C u r r e n w o f 
C l o v e r ; q u i e t h o u r ^ n d t e n t h l e g i o n 
- > P " i n < » n d e M . M i s s C l a r i b e l t e W i l -
l i a m ' s o f C h e s t e r : I n t e r m e d i a t e s u p e r -
i n t e n d e n t . M i s s E s t e l l e M c A l p i n e , o f 
R o c k H i l l ^ a d p e r i n t e n d e n t o f g r a d e d 
E n d e a v o r , M i s s A d a S a u n d e r s o t 
Y o r k ; c o u n t y s e c r e t a r i e s — F o r Y o r t , 
M i s s . F r a n c e , M a y M l l l n g . 6 t R o c k 
H i l l ; f o r L a n c a a t e r , M i s s E l i x a W y i l e , 
o f L a n c a a t e r ; f o r C h e s t e r . M i s s C o r a 
H a r d i n , o f C ] , » i 6 , r ; p r e M s u p e r i n -
t e n d e n t , H j ^ C a f d w e l l . ' . o f G u t h r i e a -
v i l l e ; M s t j — - 1 - i s o r y c o m m i t t e e . 
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The Rodmans-Brown Co. 
d e s i r e , e x c e p t p o s s i b l y o n t h e p a r t 
' " f e w p a r t i c u l a r l y c r a b b e d antago ' -
I o f w o m a n s u f f r a g e , t h a t h c j - 1 ' * n , « ! P ' s t r ^ - ' - I s o r y c o i t t e e . 
c p u £ s e a s a l e o s U t o c , , h o u l d U l i u , . . r " l « ' . « I . , P r . R E . G i l l e s p i e , o f 
' t f a t e t h e d e f i c i e n c i e s . o f . h e r — I Y n r t . 6 . . p .H- , . . 
l a w m a k e r s . T h e r e wi l l i . t h e r e f o r e ! b e 
p r e t t y g e n e r a l , s a t i s f a c t i o n t h a t 
l a s ( . Miss. R a n k i n h a s p r o p o s e d to 
i m p o r t a n t s t a t u t e a n a m e n d m e n t 
w i t h w h i c h n o b o d y c a n ' f i n d ' a n y 
f a u l t , a n d ' t h a t j h e s u p p o r t e d 
a s p e e c h t h a t h a d s e v e r a l m e r , , . . , , „ . 
e l u d i n g t h o s e o f b r e v i t y , s i m p l i c i t y . 
a n d . a n a c c u r a t e . p r e s e n t a t i o n . - o f 
d e m o n s t r a b l e t r u t h s . I . 
It m i g h t -tie n o t e d , o f c o u r s e , th'at 
h e r p r o p o s a l t o u t i l i z e in t h e d e n e r -
v a t i o n o f t h e n a t i o n ' s f o o d - s u p p l i e s 
t h e t r a i n i n g w h i c h ' w o m e n h a v e h a d 
. a l o n g J h p s e l ines. , w a s o u t h a t diil( 
no t n e e d , t o j e c U r e i t s a d o p t i o n , t h e 
a d v o c a c y o f a ' f e m i n i p e C o n g r e s s m a n , 
a n d t h a t i t p r e s u m a b l y w o u l d h a y 
b e e n d o n e , e v e n i f t h e b i l l h a d . c o n 
t a i n e d n o . e x p l i c i t s t a t e m e n t ' t o t h a t 
e f f c c t . Th.e n o t i n g , h o w e v e r , w o u l d 
n o t b e v e r y g r a c i o u s ; "and, " a f t e r " a l l ; 
'Miss R a i i k i n d o e s d e s e r v e s o m e c r e d i t 
f o r s e e i n g h e r o p p o r t u n i t y , t o p r o v e 
h c r w l f s o m e t h i n g m o r e , a n d b e t t e r 
than' "a . t e a r f u l , o p p o n e n t ' o f w a r , 
w h e t h e r . J u s t i f i a b l e . o r ! n o t . 
I t i s c r e d i t a b U t o t h e o t h e r R e p r e -
s e n t a t i v e s . t o o , / t h a t t h e y a p p l a u d e d 
a s c o r d i a l l y a s T h > x , d i d M i s s Ran", 
•kin's f i r s t d e m o n s t r a t i o n o f m' f a i r l y 
v a l i d c l a i m t o p a r t i c i p a t i o n in. t h e 
n a t i o n ' s c o u n c i l s . On g e n e r a l pr inc l - . 
pl.es, i n d f e d , o n e l o o k s a b i t n s k s n c e 
a t l e g i s l a t o r s w h o c o j i f l f t e the'lr a c -
t i v i t i e s to m a t t e r s in M i i c h t h e y h a v e 
a s p e c i h l a n d d i s t i n c t l y p e r s o n * ! ' in-
t e r e s t , b u t - t h e posiVion o f "thS' l a d y , 
f r o m M o n t a n i i " is p e c u l i a r , iri a d d l -
t i o n to h e i n i f a s y e t u n i q u e , a n d she. 
c o u l d h a r d l y b e . e x p e c t e d t o l e g i s l a t e , 
a s a' w o m k n rather than a s & m e t n b e r 
• o f t h e . h u m a n raVe.- o r - p n e o f ' i u 
g e o g r a p h i c a l l y . s e p i r a - e d g r o u p s . 
• T h e b e t t e r Mis s R a n k i n j u s t i f i e s 
h e r e l e c t i o n , t h e better,'-. w i l l . e v e r y -
b o d y b e p l f a s e d — e v e r y b o d y , a t l e a s t , 
w h o s e p l e a s u r e j ir i - p l e a s u r e j a o f 
a h y c o n a a q u e n c e . Jlut t h e ' e x a c t d i f -
' f e r e n c e b e t w e e n v o t i n g f o r w a r a n d 
v o t i n g t o c a r r y o n wnr e f f i c i e n t l y s h e 
l ight" f i n d h a r d t . d e f i n e . N o t a ' f e w 
j W i o n g t h e m e n w h o a r e h e r f o l -
l e a g u c s , h o w e v e r , f i n d t h e m s e l v e s In 
t h i s a m e d i f f i c u l t y ^ a n d i t - d o e s n ' t 
s e e m . . t o t r o u b l e ' t h e m a n y . So ."why . 
s h o u l d i t t r o u b l e h e r ? — N . Y . ' T i m e s , 
• v . l , ' ' < '"»esp ie v o f 
Y o r k , - R e v . P . U' . G r e g g , o f R o c k H i l l , 
Rev . J . C. G r i e r . o f T i r a a h . -
FROM ONLYONTSOURCE 
DID HELP EVER GOME 
F o o n d J „ . » W k « ! W a . N K M U r y T o 
M a k . D . . i r . d C h a n , . . 
I S V E R Y C A R E F U L . 
S a i d A t Ok. T i m . S t . F H n j | m . 
• p r o T . m . n t w a . l i . p o . . l b l . , 
" T a n j a c is t h e o n l y r e m e d y t h a t 
ter h e l p e d m e a n d It y a s j u s t t h » 
. . m e d y I n e e d e d . I c e r t a i n l y c a n 
. p r a i s e J t , " d e c l a r e d M r a . « . E M o o r e 
o f P i e d m o n t , " S . . . Q., | n a s t a t e m e n t 
s h e g a t e in e n d o r s e m e n t o f T a n l a c . 
"I s u f f e r e d f r o m n e r v o u s I n d i g e i t i o h 
f o r t h e past ' s e v e r a l y e a r s a n d v e r y 
b a d l y d u r i n g t h e p a s t t w o y e a r s . I 
w a s r a p i d l y g e t t i n g w o r s e , t o o , w h e n 
I b e g a n t a k i n g T t a l a c . I. w a s in s u c h 
bad h e a l t h t h a t I w a s m i s e r a b l e a l l 
the t i m e . I w a s a u b j e e l t o b a d h e a d -
a c h e s . t o o , a n d s l e e p l e s s n e s s " t r o u b l e d 
m e a lot . M a n y a n i g h t I ' v e r o i l e d In 
b e d n e a r j y a l l - n i g h t . ."I h a d ' i b o u t 
l o m e t o t h e c o n c l u s i o n ' I w a a n o t 
Refrigerators, Ice Boxes and Ice 
Cream freezers at prices that will 
interest you. Your purchase will 
help some one win the player Pi-
ano Aug. 25th. 
Lowrance Bros. 
, l S 3 G a d t d e n S t r e e t . 
P h o n e . S t o r e 2 9 2 R e . i d e n c e 1 3 6 a n d 3 5 6 
U n d e r t a l c e M a n d L i c e n a e d E m b a l t n e r a . 
K o i n g t o g e t a n y b e t t e r , f o r a l l t h e 
m e d i c i n e I . h a d t a k e n . h a d f a i l e d t o 
u' 'V e i m * „ U a t l n * r e s u l t s , w h e n 
h e a r d o f T a n l a e . 
" T h e T a n l a c g a v e m e j u s t t h e r e -
• u l t s I w a n t e d . M y a p p e t i t e „ m e 
b a c k a o p n a f t e r I s U r t e d t a k i a g i t 
and*" s o o n I u - a s f e e l i n g w e l l . M y 
. •OO" In ' i n e s h a p e , m y 
n l o o d g o t t o c i r c u l a t i n g w e l l a n d I 
h a v e n o t h a d o n e o f t h o s e s m o t h e r -
i n g s p e l l s s i n c e I t o o k T a n l a c , a n d - 1 
n e v e r w a k e u p _ n o w ' w i t h m y - b o d y 
n o m b l i k e I f r e q u e n t l y u s e d t o ' . d o . 
T a n l a c i s a g r e a t m e d i c i n e . " 
T a n l a c t h e m a s t e r raedlcljte is s o l d 
b y : • • 
K e n n e d y M e r c a n t l f e C o . . • B l a c k -
s t o c k , ; L e i t n e r ' s D r u g 8 t o r e , C h e s t e r ; 
W . C. N u n n e r y , F o r t L a w n ; R e p u b -
l i c P h a r m a c y , G r e a t F a i l s ; d l o n e t u 
M i l l s S t o r e , L a n d o . 
F a l l T a t a • torn M a y B . H a d I 
Cat lngs ." 1 . 
T o m a t o e s g r o w r e a d i l y f 7 o m c u t -
t i n g s , a n d a n £a'riy' J a i l c r o p m a y 
bo h a d b y m a k i n g c u t t i n g s f r o m t h e 
• b r i n g c r o p . S e e d l i n g s a r « h a r d t o 
r a i s e , d u r i n g s u m m e r u n l e s s t h e y a r e 
K i v e n s p e c i a l c a r e . B u t p l a n t s f r o m 
c u t t i n g s a r e c o m p a r a t i v e l y e a s y t o 
o b t a i n . T h e n w h e n r o o t e h a v e f o r m -
e d t h e p l a n t a a r e two ' o r t h r e e T e e k s ! 
a h e a d o f p l a n t s f r o m a s e e d b e d m a d e 
t t h e . s a m e t i m e . 
P r o b a b l y t h e e a s i e s t w a y t o o b -
>tain p l a n t s , a c c o r d i n g t o C. K . M c -
Q u a r r i e , S t a t e A g e n t f o r t h e . U n i v e r -
s i t y o f F l o r i d a E x t e n s i o n D i v i s i o n , i s 
t o b e n d t h e 0 I 4 v i n e Over a n d c o v e r 
p o r t i o n o f i t w i t h e a r t h s o t h a t t h e 
tOR p r o t r u d e s . In a t f v d a y s r o o t s 
w i l l J i a v e f o r m e d i n d ' t h e t o p m a y 
O f f , . w i t h t h e r o o U , a n d aet . A 
d i f f i cu l t w a y i s t o m a k e c u t t i n g a 
a e v e r a l inchea l o n g a n d t o s e t t h e m 
i p s a n d u n t i l t h e y a r e r o o t e d . T h e y 
a h o u l d b e .Watered f r e q u e n t l y a n d 
P r o t e c t e d / f r o m t h e h o t s u n . . 
W h « r e t h e o l d p l a n u a r e n o t d i a - ' 
e ^ w d "they m a y b e p r u n e d , b a c k t o 
e i g h t o r t e n i n c h e s a n d a l l o w e d t o 
f o r m , n e w t o p s . T h i s w i l l p e r h a p s g i v e 
t h e ^ e a r l i e s t t o m a t o c v I n t h e h o m e . 
K a r d e n t h i s p r u n i n g m a y b e e x t e n d e d ' 
o v e r s e v e r a l w e e k s ao t t 
s i o n o f . t o m a t o e s m a y 1 
H t l n g s m a y b e m » d e « 
* w . — P r o g r e s s j v ' ^ j F a r m e r . 
»o t h a t a suc i 
h a d . 
d e w i t h t h e u 
KOL 
Jos't . R r a l v e j s h i p m e n t o f ' V « l y e t 
B e a n M e s l . . J o » p h W y l i e A 
N O T I C E O F D R A W I N G J U R O R S . 
. . . . . j n / p l i a n c e w i th a n A c t o f t h e 
C e n e r a l - A s s e m b l y of t h e - S t a t e o f 
S o u t h 'Carol ina . - a p p r o v e d o n t h e 7 t h 
d a y o f F e b r u a r y . 1H02. w e , t h e J u r y 
C o m m i s s i o n e r . " o f C h e s t e r c o u n t y , in 
t h e s a i d S t a t e , do h e r e b y g ivp . no ." 
t i c e t h a t o n W e d n i - I . l a y , J u n e 2 0 t h . 
1 0 1 1 . a t t e n o ' c l o c k A. M _ i n ' t h e o f -
f i c e o f t h e ' C l e r k "df C q u r t o f C o m -
• m o n I ' l e a s a n d G e n e r a l 8 e a s i o n s a t 
C h e s t e r C . H . , w e w i n d r a w , t h e f o l -
l o w i n g j u r o r s , t^ Wit: ' -
: T h i r t y - s i x (3G) • p e t i t j u r o r s t o 
M r v d d u r i n g , t h e ' f i r n t w e e k of C i r -
c u i t C o u r t p t . t h e S u m m e r t e r m t h n e -
M . O F t J D G E , A u d i t o r , 
S : j E . W Y L I E , T r e a s u r e r , 
, ' . , J . E . C O R - V W E U . 
. . . C. C. C . P l e a a . -
C h e a M r . S . C . . J u r e I . | 0 | 7 , ,v 
WINTHROP COLLEGE 
ROCK HILL, S. C .„ ; 
d June 19 to 27^1917 
U n i t . d T , D E D m ^ T 0 R ^ - S 0 B ' 0 , ! l " - " 0 . t f a m o u a e d u c a t o r s l h , 
H-
C O U R S E S O F S T U D Y — P u l l c o u r s e s o f s t u d r w i l l t>» , 
t h ^ n e * ' . o f , 1 ) . S u p e r i n t e n d e n t s a n d P r i n c l p H . ' w H ^ r h J o . T , " ^ 
- ssgsssssusi ea&jcsr ^  
• S P f e C I A L F E A T U R E S — D e m o n s t r a t i o n « r £ £ t T r t i l d r e n i „ 
Krr .de . u . t h e H i g h S c h o p l , M o d e l S c h o o l , R u r a l S c h o o l P r o b l e m ! 
" Knrten P r a c U c e , a n d U c t u r a e o n t h e M o n t ^ o r i J ^ h o T l L ^ . . :^ ro*lour1:f,utlhori,^o/"r""if,","«'",n ,or"•» ^ h* ' a m i n a t i o n a ! " , l " f * C t ? r T * < " k Simmer ScKbe l „ d t a k e t h e f | » . | 
B o a r d a n d m a t r i c u l a t i o n f e e f o r t h e e n t i r e s e i a l e n * 3 2 / . , 
. .nd i ^ i r a ^ ' S t L ^ * MCTW,Uo\ 
F o r f a r t h e r i n f o r m a t i o n w r i t # f o r S u i t e r B u I I i t l n . 
> 
r 
D. B. JOHN 
• ' WHITE OAK NEWS. 
While Oak, May ' l l0lh;-4rKo cii-
• t c ru inmont Riven bjr t h e pupil, of 
the White Ouk ifhool last Friday 
night WM n e r a r d j i i cces i The beau-' 
t l fu l decorated school auditorium wan 
crowded ' t o , its rapaci ty and many 
cop Id no) Set in ihd buiidhnr. 
Tho; Rev. Mr. Parkinson, 'of Due 
West, who has been called by the 
White Oak A. R. P. church, will 
, preach h i r f i r i t .^crmoq "here as 
n«j{of, 'oH the. iecond Sabbath ' in 
June . 
Mrs. *W. A. l y r . n arid eh'iMren. of 
Wrens. .Ga.. are risking, the form-
IT'S p v e n t a , Mr, and M n . R. A. Tat-
^jck. •• ;- -v- . 
''Miss Mary Bnnkhpad bait .returned 
hojne f r o m Stftver wher.e she ha« 
•been-for sntne time with.sick .ritla-
Jivis: She reports them a»*mWft H.t-
THE BIG STORE BUY 
Liberty Bonds 
ALSO 
Prepare for those hot 
days that will soon be here by buy-
ing a 
WHITE MOUNTAIN 
Refrigerator 
And . -
ICE CREAM FREEZERS 
QUftEN QUALITY SHOES 
There is a shoe in this store for every -
..possible,need or occasion. 
The Girl in her teens or the women in 
her eighties finds comfort and delight 
in wearing Queen Quality Shoes. 
Come in and look at our showing of " 
Spring and Summer Foot wear. 
yj*- T. Woods Shoes for your 
children. We sell them. CHESTER 
HARDWARE 
"Quality- First" The S. M. Jones Company 
JOSEPH WYLIE & COMPANY I Mr. Jiolmes Hudson-/ B daughter , of Shav . i.;..y a . 
- .the.home of Mr. R.'C.-Bailey. 
Mr. and Mrs. Sam II. Owens 'and 
M f . C. B. Stevenson,' _al j of Mbunt 
Polly, N. C. ' / w e r e the guest* o f . 
Rev. and Mrs. J . H. Yarbofouirh las' 
week. 
.. A. MwjCregory and 
1 ^ « l j F c n T s p e n t a . few.hours iiY the 
I ' ro t /muni ty Tuesday. 
4 Miss Iva* Simpson of Chicory Qol-
lege re turned home .Wednesday. 
s ~ MisS Nannie Atkinson who hn< 
* been teaching near Columbia i« ' nt 
i home ,Cor vacation. 
Master Hr fbe r t Hudson of Sharon, 
' ,sj>e6t av few days fast week with rela-
' t ' vos in . the^ community. 
* Mf. Marion J . Brakefield left last 
' week for Charleston .wh^ro /he ha-
rn pniitio.pijii ity.Yw 
&iss Bessie AtkinsoiMa visiting her 
1 brother,, Mr, E>M. Atkinson of Chcs-« 
ter Route 4. 
Mr. Tom Puks and Mila Eliza Nel-
son. of Columbia were the guests of 
Mlfc Nannie' Atkinson last'Weok. 
, tyr. Ainsley Darfiy.was a visitor li-
the community last w r p h 
Great June 
One Cent 
Sale 
Kluttz Department Store. 
Cotton 20T75 
•Cotton Seod - - «• " '75c / 
• Mrs. M. C. Stone of Halselvillejft 
visiting- Mr*. M. A. Nail on York 
s t r e e t , 
.Mrs.- H. D. Deal, of Rock Hill, is 
the guest of Mrs J tMary Patterson. 
Mak« Your .Alluminiim wa'rtr loolc 
like new*. Univefsal 'Polish will do it. 
' Only 15c. Chester Hardware Co. 
Mrs. S. H. Harden spent yei terday 
in 'R'oclMIili . ' thc guest of Mrs. J . E. 
Bass. . 
Miss*Margaret Pdtchard , of .Char-
lotte, Is the gu*st of Miss Sadie Mc-
• Keey on West 1^T<L 
ForvSale—Playei \ piano, in {rood 
•eondjnon. Will sell a f ta bargain. Mrs. 
^ G./X'. Melton, .Cornwe\l, Route' 1. pd. 
7 Universal Silver- Pn iS r tVi i i make I 
/ y o u r silver ."look Good " As-New. Only 
/0 1 Sc .Ches te r ,Hardware , C o . ' 
S J r s - . J . G . J{wpze is indisposedat 
her home on 'Lacy street . 
J JJiss Corrine Miller ' h a s returned 
1 >tq her .home in the city front Chicora » 
College, Columbia. 
Br i s^ ten up your Floors. Use 
, .ROGERS'Floor Stains. 'Chester 'Hani • 
The fact . that .Messrs . H. S. Adams 
and Robert Gage, who arc both Al-
dermen from Ward 1, arc serving on 
the Chester County Highwpy- Com-
mission* has advanced' the question as 
t o whether 'pr not i t tirould be proper 
for-, these Spo .gentlemen' to hold two 
•offices at the same t ime. In or i ler ' to 
be-r ight- orr1he n - f i s b e r t 
Gage, took the-mat te r up with the . 
Attorney General a*. Columbia, and Ts 
in receipt of the following Jet ter ; . 
. Tha Let ters . 
.May 20;- 1917, . 
HonVT. H. Peoples Atty. General. 
Columbia, S ; C. 
Dear Sir : ; 
I am fnclnsiog herewith an act 
'passed by o ' ir last session o f the 
Genera l ' Assembly .a,nd invite your 
particular-attention to'Section 8. 
. Mr. J . L. Abe'll has recently died 
and. I . have ' been appointed i * his 
place as. provided, by the act." 
V ' At this lime I am serving on the 
CKy Council as Alderman from Ward 
1 and 1 desire t o have your opinicyi as 
to whether I am violating the y'onsti-
tutjon. if I ' r e t a i h my pl ice on the 
Co'ifticilf * 
' Y o u r prompt a i tent ion to the mat , 
ter wilt-Be appreciated. 
• " -Very truly yours, 
N ROBT. GAGE. 
Columbia, May 27,. 1917. . 
,Mr. Robert Gage, . ' • 
Chester, S.-C. 
One Cent Sale 1>efin> 
laata- 30 .days, < c |o | in ( 
i >\vrT ,;itu! 
b put t ing 
of June . 
FOR 1 CENT 
With f»0c Purchase 
A* splendid ladies ' or m6n 
TcTiWf for only 1. cent. 
CENT 
KEEP KOOL 
CLOTHES 
I t will be recalled tha^ representa-
tives, of t h t Seaboard Xir^Linc Rail-
way met in Oiis city, with members 
of the Chester Chamber of Commerce 
a n d ' t h e ladies" o f ' t h e Civic League , 
several - weeks ago "in response to - a 
complaint which had -been made in-
cident to the general '.condition *of 
the-passepger-s ta t ion, a t this point. 
This station Fa o'f .ancient, cpnstruc-
tion and in t imes past was .-m old -eat-
ink' iH.u-r, which several years aw'i-
was converted int.. a .pretensivc pas-
«enge^ station. '• 
At ' th i s 'mee t ing rty? Seaboard rep-
resentat ives ' offered several - sugges-
tions . as ,to» changing the present 
s tatus of affairs ancf some time since 
stfVmltted 'plans f o r r«tfnodelHng thi? 
antiquate'd Viece of architectore. Thi 
;plans were/ looked over and i t wat* 
decided ifhst ' the ^ropnsed^-dmproye-
mentji. as offered by "the Seaboard, 
was not in keeping with' the city in 
general or tha'.volumn of revepue de--
rived at this po[nt and i h e p lans were 
rejected. A t th> last mentioned, meety 
ing ^ committee comr^s'^l 'of .the fol-' 
lowiqg were appointed: H. S. Adams. 
Chairman:: A.' L. Gaston. G. R. Daw-
'urti Rober t Gage, Alf red 0^ Lloyd', 
secretary, t o handle the propoyitionv. 
* The- erection of a iu j t ab le station 
was taken .Up with the South .Caro-
lina Railroad Cemmiiiion and Mr. A. 
"O.LIpya,; secretary of the* Chamber 
.of.Commerce, is in receTpt/>f a le t ter 
f rom Mr. John Richapds, chair 
man. of the commission. sUthigMhat 
n hearihg . will be hel»l "in-Chester. 
Thursday, Jun'q 7tb,v at t e a o'clock. 
,A.: M-v ' o r ^ 0 ptfrpose .of investigat-
ing ,the compbih t . Officials of the 
Seaboard will be notified of- the 
hearing and will doubtless present 
On this'.occasion. Mr. Richards, also 
states ^ha t the W t i r . ' railroad corp-
mission expects to\be nresent* at /the 
hearing",. - \ ... / 
A large number o f C h e s t e r citi-
zens are expected- to bft^piesent in 
order that Chester 's claims ma^ be 
fu l ly registered. 
X FOR 1 CENT I 
With S t . " " Pur'chafse ' 
One pound prtekage of Iverv Be 
•mule r icc*foi£l 'cer t t . \ ' [ . • 
^NotxPromise-But Performance 
' M a k e K E E P - K O O L C l o t h e s t h e S u m m e r C h o i c e o f M e n ' 
a n d B o y s t h e c o u n t r y o v e r . F r o m t h e f i r s t c l i p o f t h e ' 
f h e n r s t o t h e l a s t s t i t t h o f t h e n e e d l e ; K E E P - K O O L S u i t s 
n r o ' W a l c h e d b y i r tbn w h o ' v e m a d e A l i f e ' s w o r k o f f a a h i o n -
in»t f e a t h e r w e i g h t w e a r . T h o u g h r e a s o n a b l y p r i c e d — y e t 
t h e i r t r a d e - m a r k e d l a b e l d e f i n e s i d e a l s t h a t s t a n d f o r 
P e t f e c t i o n in S t y l e a n d T a i l o r i n g . T o f i n d t h e K E E P -
• K O O L L a b e l i s t o f i n d t h e b e s t i n S u m m e r C l o t h e s . 
FOR 1 CENT 
With .iVl'im-h:,. 
allon 'of best "ken 
. Cajji . . . Parks and Lieut. Fu lp bf 
Company G. , stationed in th is *ci'v ; 
spejtt' Tuesday Evening and *Wo<lncs-
day .in York recruit ing. • 
Mr.'WilWam Tat^ Feerfister.'ftf the 
Bullock's Creek" section of York roun-
ty. 'died last Tuesday, night. He wan 
40 years-ol£ age. , % 
Rev. R: Roy Brown returned td the 
city.- ycster^a'jr^ fsom Athens, Ga., 
where-he went ^o .attend the com-
mencement a t \ t h ^ Sta te Norrffal Col* 
lege,"where" 'h i s sister, Miss Nanni^ 
Lynn .Brown, graduated. ; . ' 
Lutheran services will be held at 
$ t ; Mark's Episcopal church Sunday 
^evening a t efght io'clock. Rev, {I. H. 
Gallman will^condijct • the .seryicy^T 
-The'public is eordjally invited,to a t -
tend.- . * 
/Mr . - F. Nims, of Fo'rv MilI;J»as re-.' 
turned tp his fiomc after, spending 
Several days in Chester, t h e ^ e ^ t of 
Company G, a t ' t h^ . f a j r grounds., Bjr. 
Nima 'has two, sons,-Se'rgt. Frederick 
^ i m s arid .CprpohirWiUieJ^imr, 'who 
are members'of the company. : 
; Shis Elrxabeth Witherspo^rf, ' '"of 
Agnes Scott College is t h e truest of 
Mrs. J . R. Ca r so i i . cn route -to. her 
home in yirgiriia. 
1 ..Mr. Ralph' Wall who f o r several 
y**ra has been 5o the audit ing de-
p y t m e n t of the Caro l ina 'A North-
"Western Railway; and • wh» of late 
has been traveling- auditor,^ ha^eone 
to At lanta , Ga., where he-. haav ac-
cepted- a pos i t ion 'as traveling': audi-
tor for thc 'A. B.. 4 ; A ^ Railway. Mrf. 
Wall ' will leave-^Cbttter aa won as 
Oiey decide, a t w h a j pojn4 -they will 
ftiake thei r - fu tu re s home. 
Lawn M o w n , Lawn 'Hose, Grass 
•and "Hedge S h e a r s at Chester Hard-
- FOR 1 CENT 
• . With Rurehase. • 
Onc.package of'Arhu'ckle coffee. 
. -FOR 1 C E f i T 
With^ ff» Pd/ycKase. 
' One pair of Easy WallTers.any.'fliz 
(%tf ladies;' men and c h l l d r e n - « y ' . 
y a r d * ' o f cloth fu r a lovely shir 
waist.'. t - * ' ' .- . .. . 
F O 5 I CENT 
With jY^naTurchasb; 
A.'fcfautipji J ap -hearth sii 
„ y r . F O ^ i " CENT . ' 
With $10 i W c l l a ^ . V. . . ' 
Your choice o.f a. ladies ' lovely'silk 
wais t—or .a spjendj/i men's ,shir t . • 
. , J .FOR 1 CENT ^ 
1 ' With $12.50 Pdrchase. 
' Art Wctrrt a t t ract ive pfesent—-ask 
•whjrt-fott call fnl • JOSEPH WYLIE & COMPANY 
FOR 1 CENT 
- 'With $15.^0 Purchase. 
-' Your choice A)f any $1.'>0 OI 
Emery ^hlrt in- qur gorgeous 
play, also n splendid-ladies!- drcs 
- " With $2r»>Purchasc. ' 
A beaut i fuL9>ft . ;x ;12! ft- J a p 
Square, • ' • 
" IF YOU 
m tnoublciL with dnndrulf.-'itchinir 
stfilp. and your, hair coming out, we 
ask you to t ry 
With* $50 .Purchase. 
Yo'ur choice o f any $10 article .iri 
' . \The. Lancaster & Chester Railway 
. has- d o l e d a Contract with P . G.- Cui4-
t i s v A Co., of Columbus; Ohio,- to re-' 
, place the bridge across' Catawba riv-
•er be tweenpanqaa te r a n d F o c t Lawok 
Whfah waTwaahed away / a a t July. 
T h e ' contract ing. 'company ^ 1 1 »al-
FOR 1 CENT 
With si on' Purchaser 
A style-Plus a u i t or $25 worth .of-
merchandise. C ASTO R IA 
For l o f t a u n o i d U U r a i ' 
J11 Use For Over 30YMTS 
vzuzssr 
' HAIR TONrc 
ort-- oar. g o s r a n W e ' t ha t It will 
you; relief « n d js t ls fnct lon o r 
n . y r e f i n e . 8cld « , l , b » ' i , 
Watch windows for .1 
Bajin*. Jlino 1st, clo 
Children CiV for Fletcher's 
United 
States 
Tires The Sign of 
Perfect Service 
T h e K i n d ' You Have Always " Bough t , a n d which h a s been 
I n use f o r over over 30 .yearc , ha s borne t h e s igna tu re of 
__ a n d h a s befen made under his p e r - ' 
sona l supe rv i s ion since i t s i n f a n c y . -
w c a j - y ^ : t-cotGAVK. Al low no one to deceive you in th i s . ' 
Al l -Counter fe i t s , Imi t a t i ons a n d " J u s t - a s - g o o d a r e b u t 
. Exper imen t s t h a t t r i f le w i t h a n d endanger t h e hea l th of 
I n f a n t s a n d Chi ldren—Exper ience aga ins t Exper imen t . 
, What is CASTOR IA 
Castoria i s a ha rmles s a u b s t i W t e f o r Castor Oil, Paregor ic , • 
v Drops, a n d S o o t h i n g ' S y r u p s . - I t i s p leasant . I t contains 
n e i t h e r Opium, -Morphine nor o the r narcotic substance- I t s 
«ge is i t s gua ran tee . ' F o r more t h a n t h i r t y y e a r s It h a s 
been i n constant u se f o r t h e re l ief of Const ipat ion, F la tu l ency , 
. 'Wind Colic - a n d D i a r r h o e a ; a l l a y i n g Fever i shness a r i s i n g ^ " 
therefrom, and bjr r egu la t ing t h e "Stomach a n d Bowels, a i d s 
t h e assimilat ion -of Food; g iving h e a l t h y a n d n a t u r a l s leep. 
T h e Chi ldren ' s P a n a c e a — T h o - M o t h e r ' s F r i e n d ; ' 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
B e a r s t h e S i g n a t u r e QF 
(V^ Look at it—remem-
Pber i t - f o r wherever you see' it displayed by a tire dealer you will know 
—that there y ou ca-n obtain tire 
service, 
-^that merely selling you a tire is 
not the end, ' 
—tire service which will give you 
one hundred and one courtesjes, lit-
tle and big, which will keep down 
your tire costs. 
Dealers displaying this sign are 
the best dealers; 
—they "carry a cojiiple*® line of 
United §tates Tires, 
—the 4Nobby V'the 'Chain', the 
'Royal Cord',the/ 'Usco\ the 'Plain', 
—a tire for every need of pi*ice 
and use. 
—Deal with these Sales arid Service Depots 
—depend on their judgment—and ydu will 
have supreme tire service. f 
Uhi^dSiatgsTires-
Are Good Tires 
A Tire for Every Need of .Price and Vte 
'Nobby' ,'Chain' /Royal Curd\. 'Utiu' • 'Plain' 
T h e Kind You'Have Always Bought 
You Need a Tonic ® 
T h e r e a r e l imes in eve ry w o m a n ' s l i fe w h e n s h e B 
n e e d s a . Ionic t o he lp h e r ove r - Ui?~>'hard places. . 
.. W h c h that ' t ime con ie s to y o u . y o y k p o w w h a t tonic • 
- to t ake—Cardu i , (he w o m a n ' s tonic. „ C « t J u i is c o m -
posed of -pure ly vege tab le ingred jen t s<^which a c | B 
geMly, ye t surely, o n the w e a k e n e d / w o m a n l y organs , ™ 
ami h e l p s bui ld them b a c k t o - s t r e n g t h a n d hea l th . Q 
It ha s benef i ted t h o u s a n d s Spfl t h o u s a n d s of w e a k , fij 
a i l i n g - w o m e n i n its pas t naif cen tury / Of w o n d e r f u l 
s u c c e s s , a u d i t wi l l d o - t h e sa i f l»1or you . j f i 
The Woman's Tonic 
M i s s 'Amelia W i l s o n , P . F . D . N a 4 , A l m a , Ark. , 
sayS: " i th ink Cardu i is t h e grea tes t m e d i c i n e o n ea r th , 
fu r worn l i t ' B e f o r e -I bewail to t a k e C a r d u i , I w a s 
s o - w e a k a n d ne rvous , a n d h a d s u c h a w f u l d izzy 
spells .an ' . ' a poo r appet i te . N o w I feel, a s we l l a n d 
a s stroiif- I ever d id . a n d can e a t m o s t . a n y t h i n g . " 
Begin talOjng Card i r i ' t oday . So ld b y all dea l e r s . 
Has Helped Thousands. 
United Slatet TUBfii and TIRE ACL£*SOIHE-i Hare 
All tht Sterl.ng Worth and.Wear that Make 
United Statea lire* Supreme 
mmm 
O s i f o - c a r r y i n t flies b r ing d i sease direct ' t o ' y o u r h o m e 
I J , p n v > i , n d o u t h o u s e . They w i p e their » e r m -
f " , ' 0 0 y o u r food' b a t h e In t h e b a b y ' s milk 
" K l l e a * , m a n y forms of s i ckness — t h e a romu tho 
d o c t o r * bills- a n d ycfc k n o w w h a t t h a t m e a n s . 
Fllw cmnj on t l»u Cm aith and Ih . j r n n o f typhoid [rr .r , nui.'rU, 
eooaompUoo-pwlMp. In&iiU. pu.lyaU .nd otb.r d r n d d l s u m 
U a d e r t . k a ibalm«r.' 
\& Barron' 
:heefr. S. C, 
PARIS TODAY. 
Restriction! Imj 
DRAFT LAW CAUSES W O T . 
Ri».l F o r t . . CUab la T o U d . . I d 
. S . y . r . l Ara Hur t . 
Toledo, Ohio, May *#—Two thou-
sand penons , Includln* militiamen, 
paclfisU, police, and citlteaS, were 
participants .In :a riot here t o j i i j h t a s 
.tho outcome of an at tempt of antl-
coiucription speakers fo a d d r e u a 
c t j ju i r in the streets . , 
,The outbreak occurred, -when" a 
c l t lwn 's cry of " H m r a h f o r WiUonP ' 
of Troops D.-.H. and B. stationed a t 
a recrult ine olllce nearby, Tesented 
the remark and the Hoi rcsiiltetf. 
Several person, were- hur t . The po-
lice were called and ar res ts were 
made. 
To begin"with*,' theatres! concert-
Nalls'and movfnu picture houses,' yrith 
a few permi t ted 'except ions , .are 
open ooly.qn Thursday, Saturday and 
Sunday^- w r i t e . William . MacDonahl. 
in" The' Nation- On thoip days the 
t ra ins of the" "Metro ," or subway, 
run untl j l i p.' in.; on the other fobs 
dayiTthey s top ' a t 10 p..m. Cafes arid 
rr.-taiira'nte Plosr every evening at 0 
o'clock.' Thfre . a r e virtually'n-o even-
ing lectures o r met t ings of sny sort, 
sa'ye a few on the evenings on whicfc 
ECZEMA REMEDY 
loam, and similar 'af-
skln and-scalp. Bold . W I R E L E S S S T A T I O N 
